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Re su men
La lec tu ra es un pro ce so don de el lec tor cons tru ye el sig ni fi ca do uti li zan do
los co no ci mien tos pre vios del tema, las pis tas que éste le ofre ce, las es tra te gias y
ope ra cio nes men ta les que se po nen en mar cha al leer, tor nán do se una ac ti vi dad
pla cen te ra si se rea li za a tra vés del jue go. Así, en base a las ideas de Pia get (1986),
Kohl berg y Tu riel (1981), Mar tí (1975), Mon te ne gro y Gua jar do (1994), se ex-
po ne acer ca del jue go, la lec tu ra y la co mu ni ca ción in ter per so nal en los alum-
nos/as de Edu ca ción Pri ma ria. En esta in ves ti ga ción de tipo pre- ex pe ri men tal, se
apli có una prue ba pre via al tra ta mien to, lue go se ad mi nis tró este, fi na li zan do con
una prue ba pos te rior, la cual tuvo por ob je to es ta ble cer la via bi li dad de las ac ti vi-
da des lú di cas gru pa les para me jo rar la ca li dad de la lec tu ra y las re la cio nes per so-
na les en una mues tra de vein te (20) alum nos de 4° gra do de la Es cue la Na cio nal
Bo li va ria na (E.N.B.) “An to nio Ma ría Mar tí nez” del Mu ni ci pio Ma ri ño del Es ta-
do Nue va Es par ta, uti li zán do se como téc ni cas la en tre vis ta, la ob ser va ción y una
prue ba de lec tu ra oral. La rea li za ción de este tra ba jo se jus ti fi ca por que las ac ti vi-
da des des ti na das al apren di za je de la lec tu ra no re sul tan di ver ti das al no con si de-
rar el tra ba jo gru pal, ni la co la bo ra ción y par ti ci pa ción de los/las es tu dian tes, as-
pec tos ne ce sa rios para el ser, el co no cer y el con vi vir. La apli ca ción de un Plan de
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Aten ción con tó con la par ti ci pa ción de los ni ños en la se lec ción de los te mas y de
las ac ti vi da des lú di cas. Fi na li za do el mes, se eva luó a los alum nos, ob ser ván do se
me jo res re sul ta dos, pro duc to del em pleo de los jue gos com pu ta ri za dos, que son
sig ni fi ca ti vos para el de sa rro llo in te gral de los mis mos.
Pa la bras cla ve: Ac ti vi da des lú di cas, ca li dad de la lec tu ra, tra ba jo Gru pal, re la-
cio nes per so na les.
Abs tract
Read ing is a pro cess in which read ers con struct mean ing us ing prior knowl-
edge of the sub ject, the clues of fered, the strate gies and men tal op era tions put into
ac tion when read ing; this be comes a pleas ur able ac tiv ity if done for rec rea tion.
Based on the ideas of Pi aget (1986), Kohl berg and Tu riel (1981), Martí (1975),
Mon te ne gro and Gua jardo (1994), ex pla na tions are made about play, read ing and
in ter per sonal com mu ni ca tion among pri mary school pu pils. In this pre-
 experimental re search, a test was ap plied prior to treat ment, which was then ad-
min is tered, end ing with a post- test. The re search was de signed to es tab lish the fea-
si bil ity of group play ac tivi ties to im prove the qual ity of read ing and per sonal re la-
tion ships in a sam ple of twenty (20) 4th grade stu dents at the Bo li var ian Na tional
School (NBS) “An to nio Maria Mar ti nez” in the Mariño Mu nici pal ity, State of
Nueva Es parta. Re search tech niques were ob ser va tion and the oral read ing test.
This work is jus ti fied be cause ac tivi ties for learn ing read ing are not fun if one does
not con sider group work or the col labo ra tion and par tici pa tion of stu dents, nec es-
sary as pects for be ing, know ing and liv ing. The ap plied at ten tion plan used par tici-
pa tion of the chil dren in se lecting top ics and rec rea tional ac tivi ties. Af ter a month,
stu dents were evalu ated; bet ter re sults were ob served, a prod uct of us ing com puter
games, which are sig nifi cant for in te gral stu dent de vel op ment.
Keywords: Leisure activities, quality of reading, group work, personal re la-
tionships.
In tro duc ción
La lec tu ra es una de las ne ce si da des bá si cas del hom bre, por ello sin su do-
mi nio y há bi to, el apren di za je es co lar y todo avan ce sig ni fi ca ti vo en el mun do de
la cul tu ra se ve ría esen cial men te li mi ta do. Tam bién se ha com pro ba do que el éxi-
to o fra ca so de los es tu dian tes en la es cue la está en tra ña ble men te re la cio na do con
las ha bi li da des de la lec tu ra, aun que ésta no se res trin ge al ám bi to es co lar, pues
quien no po sea la des tre za o há bi to de leer, vi vi rá como un ser in com ple to.
Ade más, la lec tu ra cons ti tu ye el pi lar bá si co de todo es tu dio, de bi do a que la
ac ti vi dad de la vida aca dé mi ca se sus ten ta en ella y es im por tan te, por que cada in-
di vi duo va a de sa rro llar se en sus pri me ros años y a ob te ner co no ci mien tos, de-
pen dien do del en tor no don de se de sen vuel va y don de cons tan te men te va ad qui-
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rien do y de sa rro llan do su pen sa mien to o per so na li dad, dan do ini cio a la for ma-
ción de sus cua li da des psí qui cas.
Por ello, una de las ta reas más sus tan cia les a rea li zar ac tual men te, es el per-
fec cio na mien to con ti nuo de los pla nes y pro gra mas de es tu dio que con lle ven a la
for ma ción de un es tu dian te ca li fi ca do, com pe ten te y com pe ti ti vo, lo gran do que
de sem pe ñe un pa pel ac ti vo en di cho pro ce so a fin de que de sa rro lle ha bi li da des
ge ne ra li za do ras y ca pa ci da des in te lec tua les que le per mi ti rán orien tar se co rrec ta-
men te en la li te ra tu ra cien tí fi co- téc ni ca, bus car da tos ne ce sa rios de for ma rá pida e
in de pen dien te y apli car los co no ci mien tos ad qui ri dos ac ti va y crea ti va men te.
Asi mis mo, el apren di za je de la lec tu ra debe pro por cio nar al es tu dian te, el
ma ne jo de he rra mien tas para un de sa rro llo au tó no mo, per so nal y pla cen te ro,
por que le da el po der de crear en for ma per ma nen te y de ci dir qué es lo que ne ce si-
ta apren der. Es fun da men tal se ña lar, que los ma te ria les que se uti li cen para tal fin,
de ben ser in te re san tes, atrac ti vos, dra ma ti za bles, que se pres ten al jue go, que in ci-
ten la ima gi na ción, el hu mor, que in for men y de lei ten y, ade más, que res pon dan a
sus in te re ses, ne ce si da des y ex pe rien cias.
Sin em bar go la au to ra, en su rol de do cen te es pe cia lis ta de di fi cul ta des de
apren di za je en la E.N.B “An to nio Ma ría Mar tí nez” de Por la mar, es ta do Nue va
Es par ta, ha ob ser va do que los alum nos/as de di cha ins ti tu ción evi den cian un dé fi-
cit en el área de lec tu ra, in clu so en los de la se gun da eta pa de Edu ca ción Pri ma ria,
don de es preo cu pan te ver que un nú me ro con si de ra ble de ellos aún no se ha apro-
pia do de la lec tu ra y, por lo tan to, se les pre sen ta la im po si bi li dad de to mar dic ta-
do o co piar co rrec ta men te del pi za rrón. Au na do a este he cho, al gu nos maes tros
ca re cen de una for ma ción do cen te es pe cia li za da que les per mi ta im ple men tar es-
tra te gias o re cur sos más idó neos para fa ci li tar este apren di za je o los que im ple-
men tan no es tán ba sa dos en una prue ba diag nós ti ca para de ter mi nar las ne ce si da-
des rea les de cada niño. Ade más, la en se ñan za de la lec tu ra en la pri me ra eta pa se
basa en el mé to do del si la beo, es pe cial men te a ni vel de pri mer gra do, el cual li mi ta
las po ten cia li da des del niño y hace que éste se atra se en su apren di za je.
 Con si de ran do lo an tes plan tea do, se pre sen tan re sul ta dos par cia les de una
in ves ti ga ción re fe ren te a la in fluen cia de las ac ti vi da des lú di cas gru pa les en la ca li-
dad de la lec tu ra y en las re la cio nes per so na les de un gru po de alum nos de 4º gra-
do de Edu ca ción Pri ma ria.
Las ac ti vi da des lú di cas gru pa les en el apren di za je y en las re la cio nes
per so na les
Para la Fun da ción As to re ca (2012), el jue go es una ac ti vi dad que de sa rro lla
in te gral men te la per so na li dad del in di vi duo y en par ti cu lar, su ca pa ci dad crea do-
ra. Tie ne un ca rác ter di dác ti co como ac ti vi dad pe da gó gi ca y cum ple con los ele-
men tos in te lec tua les, prác ti cos, co mu ni ca ti vos y va lo ra ti vos de ma ne ra lú di ca.
Mar tí (1975), ma ni fies ta que el jue go di dác ti co es una téc ni ca par ti ci pa ti va
de la en se ñan za, en ca mi na do a de sa rro llar en los es tu dian tes, mé to dos de di rec-
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ción y con duc ta co rrec ta, es ti mu lan do así la dis ci pli na con un ade cua do ni vel de
de ci sión y au to de ter mi na ción. Aco ta este au tor, que el jue go es una ac ti vi dad que
de sa rro lla in te gral men te la per so na li dad del in di vi duo y en par ti cu lar, su ca pa ci-
dad crea do ra.
En la ac tua li dad, una de las preo cu pa cio nes fun da men ta les de quie nes es tán
abo ca dos al pro ce so de en se ñan za y apren di za je, se cen tra en el jue go como una es-
tra te gia edu ca ti va ya que esta es la ac ti vi dad más com ple ta que el niño rea li za en la
in fan cia, de bi do a que abar ca to das las áreas de su de sa rro llo y, se gún es tu dios rea li-
za dos, tie ne gran inhe ren cia en las áreas cog ni ti vo- lin güís ti ca, psi co mo triz y so cio-
 a fec ti va, pues la vida del niño/a se de sa rro lla en tor no a las ac ti vi da des lú di cas.
El jue go, ade más de ser una ac ti vi dad pla cen te ra e in trín se ca men te mo ti-
van te para el niño, le ofre ce la opor tu ni dad de apren der y de sa rro llar su pen sa-
mien to. Más aún, es tu dios rea li za dos por di fe ren tes es pe cia lis tas a ni vel in ter na-
cio nal, ta les como Pia get, Brun ner, Chat teau y Wa llon, en tre otros, han con clui-
do que el jue go per mi te un in cre men to en la flui dez ver bal, en el pen sa mien to di-
ver gen te y en la com pren sión ver bal. Igual men te, cum pli ría un rol im por tan te, en
la es ti mu la ción del de sa rro llo del len gua je, pues po si bi li ta cla ri fi car pa la bras y
con cep tos, así como tam bién mo ti var su prác ti ca.
El va lor del jue go va aún más allá, pues por su in ter me dio se es ti mu la y re-
fuer za el pen sa mien to sim bó li co y di ver gen te, así como tam bién se fa vo re ce la
crea ti vi dad y con se cuen te men te, se au men ta ría la ha bi li dad del niño/a para re sol-
ver pro ble mas. Daun ky (1990), ob ser vó en un gru po de ni ños el re sul ta do po si ti-
vo del jue go, in clu yen do la par ti ci pa ción de un adul to que mo de la y es ti mu la esta
prác ti ca lú di ca, pues fa vo re ce sig ni fi ca ti va men te el ejer ci cio ima gi na ti vo y de fic-
ción. A esto se agre ga, el im pac to po si ti vo del en tre na mien to en áreas cog ni ti vo-
 in te lec tua les que no han sido di rec ta men te en tre na das, ta les como las ha bi li da des
de com pren sión, me mo ria, or ga ni za ción ver bal, flui dez aso cia ti va, pro duc ti vi dad
ver bal e ima gi na ti va.
Por su par te, Vygotsky (1993) se ña la que, “el jue go es un ele men to im por-
tan te para el de sa rro llo del niño, pues per mi te ac tuar sin ne ce si dad de te ner pre-
sen tes los ob je tos de ma ne ra in me dia ta, y así al can zar una con di ción en la que ac-
túan in de pen dien te men te de lo que ven” (p.23).
En cuan to a las re la cio nes per so na les de los ni ños de edad es co lar, Mon te ne-
gro y Gua jar do (1994), ex pre san que és tas se ba san en la amis tad (vis ta como co-
o pe ra ción y ayu da re cí pro ca), ya que los ami gos se per ci ben como per so nas que
se ayu dan unas a otras para lo grar ob je ti vos co mu nes. Para es tos au to res, el avan-
ce de la ca pa ci dad de “des cen tra ción” (po ner se en el pun to de vis ta de los otros)
con ce de al niño la po si bi li dad de ana li zar, com pren der y apre ciar no sólo las con-
duc tas ma ni fies tas de los otros, sino tam bién las in ten cio nes, los sen ti mien tos y
los mo ti vos que los mue ven, y com pren der que pue den ser dis tin tos a los su yos.
Por otra par te Or tiz (2003), con si de ra que la con fian za mu tua y la ayu da re cí pro-
ca son los pi la res fun da men ta les para la con ser va ción de la amis tad.
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Pia get, Kohl berg y otros (s/f, c. p. Mi nis te rio de Edu ca ción, 1997), ex pre-
san que el niño como ser so cial, nace con dis po si cio nes para es ta ble cer vín cu los
so cia les, pero su su per vi ven cia se ría im po si ble sin la par ti ci pa ción de los adul tos y
de su gru po so cial. El ser hu ma no es fun da men tal men te un in di vi duo so cial en su
ori gen y en su fun ción, por eso, el co no ci mien to so cial y el ra zo na mien to mo ral,
son re pre sen ta cio nes que el niño cons tru ye en un pro ce so in te rac ti vo con el mun-
do so cial.
La co mu ni ca ción es un pro ce so de vi tal im por tan cia para to dos los se res hu-
ma nos, y al res pec to Ber lo (2000), es ta ble ce que “el 70% de su tiem po lo es tán
de di can do a ella, ya sea con si go mis mos, con fa mi lia res o con ami gos”. (p. 5).
Ello es sig ni fi ca ti vo, por que la ac ti vi dad co mu ni ca ti va mo vi li za la men te, el orga-
nis mo y las emo cio nes y les per mi te re la cio nar se con el me dio so cial que lo ro dea.
Pia get y Tu riel (s/f, c. p. Mi nis te rio de Edu ca ción,1997), ma ni fies tan que el
ser hu ma no no sólo es ca paz de vi vir en tre sus com pa ñe ros, en su gru po, sino que
pue de co o pe rar con otros en la rea li za ción de ta reas, so li da ri zar se, ar mo ni zar,
man te ner vín cu los so cia les con per so nas que es tén ale ja das e in clu so des co no ci-
das. El de sa rro llo so cial y las in te rac cio nes ha cen po si ble la asi mi la ción de la cultu-
ra y con tri bu yen sig ni fi ca ti va men te al de sa rro llo in te lec tual.
El ser hu ma no es un ser so cial por ex ce len cia, ra zón por la cual él ne ce si ta
co mu ni car se de al gu na ma ne ra con sus se me jan tes, para po der com par tir su mun-
do emo cio nal y sus ex pe rien cias, pues la co mu ni ca ción cons ti tu ye el prin ci pio
mis mo que rige las re la cio nes en tre el hom bre y el mun do, en tre el in di vi duo y la
so cie dad, de ter mi nan do así la esen cia del com por ta mien to hu ma no. En re la ción a
lo ex pues to, Brandt (1992) ex pre sa:
La vida so cial de todo ser hu ma no se rea li za en gru pos; y solo
par ti ci pan do en ellos pue de sub sis tir so cial men te. La vida hu ma na,
nor mal men te trans cu rre des de que na ce mos has ta que mo ri mos en
gru pos fa mi lia res, ve ci na les, es tu dian ti les, etc., y en ellos se de sa rro-
lla nues tra vida en la so cie dad de la cual for ma mos par te (p. 76).
De las pa la bras ci ta das por el au tor, pue de de cir se que, el in di vi duo for ma
par te de los gru pos so cia les, don de man tie ne re la cio nes con los de más miem bros.
Al re fe rir se a un gru po so cial, Chi noy (1993) con si de ra que “es un con jun to de
per so nas, quie nes, de acuer do con una es truc tu ra, or ga ni za ción, in te re ses y va lo-
res mí ni mos, man tie nen cons tan tes in te rre la cio nes se con si de ran como uni dad y
se ma ni fies tan ex ter na men te como tal”. (p. 108). La per ma nen cia den tro del gru-
po, las in te rre la cio nes o re la cio nes mu tuas, pue den ser cons tan tes y se rea li zan de
acuer do con los mo de los o nor mas que ad quie ren sen ti do en base a los in te re ses y
va lo res del gru po.
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Las ac ti vi da des lú di cas gru pa les en el apren di za je de la lec tu ra
Se gún la Fun da ción As to re ca (2012), la lec tu ra es la base que po si bi li ta o
di fi cul ta cual quier apren di za je, lle gan do a ser la des tre za más im pac tan te en el de-
sa rro llo del in di vi duo. Por tan to, su en se ñan za pasa a cons ti tuir una de las ta reas
más im por tan tes que debe lle var a cabo la es cue la en su con jun to.
En el apren di za je de la lec tu ra, se le debe per mi tir al es tu dian te el ma ne jo de
he rra mien tas para un de sa rro llo au tó no mo, per so nal, pla cen te ro, por que le da el
po der de crear en for ma per ma nen te y le per mi te de ci dir qué es lo que ne ce si ta
apren der.
Al plan tear se la elec ción de un mé to do de en se ñan za, es bue no te ner pre sen-
te que no hay uno que sea in fa li ble men te el me jor para los ni ños y ni ñas. En todo
mo men to, es ne ce sa rio re cor dar que cada su je to po see unas ca rac te rís ti cas in te lec-
tua les y per so na les dis tin tas, por lo que pue de ocu rrir que en un mis mo gru po
haya ne ce si dad de uti li zar mé to dos com bi na dos. Ade más, a lo lar go de la en se-
ñan za de la lec tu ra, lo me jor es la uti li za ción de va rios ca mi nos para lo grar que los
alum nos/as en cier tas y de ter mi na das con di cio nes, apren dan a leer y a es cri bir.
En tre los ti pos o ni ve les de lec tu ra que em plean los ni ños y ni ñas cuan do co-
mien zan este apren di za je, se en cuen tran, se gún ex po ne Sa a ve dra (s/f) los si guien-
tes: sub si lá bi ca, si lá bi ca, va ci lan te, co rrien te, ex pre si va y com bi na da.
En vir tud de lo ci ta do, es pre ci so que los do cen tes apren dan a com pren der
el pro ce so de apren di za je de la lec to- es cri tu ra, pues allí está la base fun da men tal
para de sa rro llar en el niño/a esta ha bi li dad y con so li dar en el edu can do la má xi ma
des tre za para el lo gro de sus fu tu ras me tas como es tu dian te. En tal sen ti do, es
pre ci so afian zar con un alto ni vel de ex ce len cia el do mi nio de la lec tu ra en cada
niño/a, pues to que así se evi ta ría su fra ca so es co lar.
En lo que se re fie re a los re sul ta dos ob te ni dos en in ves ti ga cio nes rea li za das
re fe ren te al jue go y el apren di za je de la lec tu ra, se tie nen las rea li za das por Hua ran-
ca (2012), Uz cá te gui (2011) y To rín (2004), quie nes de tec ta ron cier tas de bi li da-
des co mu nes en sus tra ba jos y con clu ye ron que los do cen tes no han par ti ci pa do en
ta lle res, fo ros y se mi na rios que los ayu den a ac tua li zar se en lo que a es tra te gias edu-
ca ti vas se re fie re y así op ti mi zar el pro ce so de en se ñan za y apren di za je de la lec tu ra.
Afir ma ron tam bién, que la ma yo ría de los do cen tes so la men te al gu nas ve ces acon-
di cio nan el aula de cla se en for ma no ve do sa y mo ti van te para ha cer más ame na la
en se ñan za de la lec tu ra y que, un alto por cen ta je de los mis mos, po cas ve ces em plea
es tra te gias idó neas para tal fin, guián do se so la men te por mé to dos tra di cio na les, re-
per cu tien do esto en el de sa rro llo in te lec tual y so cial de los edu can dos.
Con res pec to a los ni ños y ni ñas, un 80% de los mis mos no tie nen flui dez ni
bue na pro nun cia ción al leer las pa la bras y ora cio nes y un 90% pre sen tan di fi cul ta-
des ta les como omi sio nes, in ver sio nes, sus ti tu cio nes y con fu sio nes de le tras, sí la-
bas y pa la bras. Des ta ca ron ade más es tos au to res, que es fun da men tal to mar en
cuen ta las ne ce si da des e in te re ses de los edu can dos al pla ni fi car es tra te gias lú di-
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cas, para que les re sul ten ame nas, en tre te ni das y los mo ti ven a la con ti nui dad del
pro ce so de apren di za je de la lec tu ra.
Lo an tes plan tea do, con du ce a que rer es ta ble cer si el de sa rro llo de un Plan
de Aten ción, ba sa do en ac ti vi da des lú di cas gru pa les se ría via ble para me jo rar la
ca li dad de la lec tu ra y las re la cio nes per so na les de vein te (20) alum nos de 4º gra-
do de la Es cue la Na cio nal Bo li va ria na (E.N.B.) “An to nio Ma ría Mar tí nez” del
sec tor Los Co ne je ros, Mu ni ci pio Ma ri ño del Es ta do Nue va Es par ta.
Para ello, me to do ló gi ca men te se de sa rro lló una in ves ti ga ción de tipo pre-
ex pe ri men tal, con pre- prue ba y post- prue ba con un solo gru po. “En este di se ño
se apli ca una prue ba pre via al tra ta mien to, lue go se ad mi nis tra el tra ta mien to y se
fi na li za con una prue ba lue go del tra ta mien to” (Blan co- Peck, 2012:31). Este di-
se ño, se gún Her nán dez (2002), cons ta de un solo gru po (Y) so bre el que se ha
rea li za do una ob ser va ción an tes (Y1) y otra des pués (Y2) de la in ter ven ción (X).
La po bla ción es tu vo con for ma da por trein ta y sie te (37) alum nos/as de
4°gra do de la ci ta da ins ti tu ción edu ca ti va, se lec cio nán do se al azar una mues tra de
vein te (20) que pre sen ta ban di fi cul ta des cuan do rea li za ban la lec tu ra.
Para la re co pi la ción de los da tos se uti li zó como téc ni ca la En tre vis ta, la cual
se apli có al do cen te; una Guía de Ob ser va ción y una Prue ba de lec tu ra oral de tex-
tos para los alum nos/as.
El Plan de Aten ción ela bo ra do por la au to ra, con sis tió en la rea li za ción de
ac ti vi da des lú di cas gru pa les com pu ta ri za das, des ti na das a co no cer su via bi li dad
en la ca li dad de la lec tu ra y en las re la cio nes per so na les de los es tu dian tes de 4°
gra do. Así, se for ma ron pe que ños gru pos de alum nos para par ti ci par en los jue-
gos y po der ob ser var cómo se de sen vol vían du ran te su par ti ci pa ción y de sa rro llo
en las di fe ren tes ac ti vi da des.
An tes de co men zar el jue go, los/las es tu dian tes re ci bie ron ins truc cio nes
acer ca del mis mo, sus ca rac te rís ti cas y re glas para po der ju gar lo. Se tuvo así que,
un gru po tra ba ja ba en la com pu ta do ra con jue gos di dác ti cos in te rac ti vos, otro
gru po rea li za ba jue gos de me mo ria, otro ar ma ba rom pe ca be zas y otro gru po for-
ma ba pa la bras se lec cio nan do las le tras en fi chas ilus tra das, da das las fi gu ras de
cada pa la bra a for mar. Des pués, és tos se ro ta ban para par ti ci par en cada uno de
los jue gos.
Re sul ta dos Ob te ni dos
Pre prue ba
En lo que res pec ta a la Pre prue ba, los re sul ta dos ob te ni dos lue go de la lec tu-
ra de un tex to fue ron los si guien tes:
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Las ci fras re fle ja das per mi tie ron ob ser var que sie te (7) alum nos de la mues-
tra que re pre sen ta ban el 50% de los es tu dian tes de 4° gra do de sexo mas cu li no de
la E.N.B. “An to nio Ma ría Mar tí nez” rea li za ron una lec tu ra de tex tos con un ni vel
si lá bi co; cin co (5), que re pre sen ta ban un 36% lo hizo con un ni vel si lá bi co- al fa-
bé ti co y dos alum nos/as, que re pre sen ta ban un 14% de los alum nos ci ta dos, no
leyó. Por su par te, en el sexo fe me ni no, tres (3) alum nas, que re pre sen ta ban el
50% de la mues tra, rea li za ron una lec tu ra de tex tos en ca li dad si lá bi co- al fa bé ti co
y el otro 50% pre sen tó un ni vel si lá bi co. Res pec to a los to ta les, se evi den ció que
un 50% de los alum nos/as pre sen ta ron un ni vel de lec tu ra si lá bi co; un 40% evi-
den ció un ni vel si lá bi co- al fa bé ti co y el 10% res tan te, no leyó.
Los re sul ta dos ob te ni dos per mi tie ron con cluir que la mi tad (10) de los ni-
ños y ni ñas ob je to de es tu dio, que re pre sen ta ban el 50%, se en con tra ban en un ni-
vel si lá bi co de la lec tu ra; es de cir, que al leer una pa la bra, lo ha cían sí la ba por sí la-
ba. Ello im pli ca que el edu can do ha lo gra do una ade cua da con cien cia fo no ló gi ca;
o sea, que es ca paz de re co no cer, iden ti fi car y ma ni pu lar los so ni dos que com po-
nen las pa la bras. Por otra par te, un 40% es ta ba en un ni vel si lá bi co- al fa bé ti co,
don de era ca paz de des ci frar las pa la bras nue vas y ana li zar las. Ello sig ni fi ca que,
ade más de ha ber lo gra do una ade cua da con cien cia fo no ló gi ca, el niño/a le en con-
tra ba sen ti do a lo que leía y co men za ba a pre de cir se gún las sí la bas y gra fe mas que
tie ne con cien cia, apo yán do se en lo con tex tual del tex to. Ya en este ni vel de la lec-
tu ra, se evi den ció una in te rac ción re cí pro ca en tre ha bi li da des, con cien cia fo no ló-
gi ca y lec tu ra. Por úl ti mo, el 10% res tan te no leyó pues no ha al can za do las com-
pe ten cias ne ce sa rias para lo grar ha cer lo.
Postprue ba
Los da tos re fle ja dos en la Post- prue ba res pec to a los ni ve les de ca li dad en la
lec tu ra de un tex to, fue ron los si guien tes:
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Ta bla 1
Re sul ta dos de la pre prue bra de lec tu ra
Niveles de
Calidad
Masculino Femenino Total
f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%)
Alfabético --- --- --- --- --- ---
Silábico-alfabético 05 36% 03 50% 08 40%
Silábico 07 50% 03 50% 10 50%
Pre-silábico
No Leyó 02 14% --- --- 02 10%
Total 14 100% 06 100% 20 100%
Fuente: Elaboración propia.
Las ci fras re fle ja das per mi tie ron ob ser var que nue ve (9) alum nos de la
mues tra que re pre sen ta ban el 65% de los es tu dian tes de 4° gra do de sexo mas cu li-
no de la E.N.B. “An to nio Ma ría Mar tí nez” rea li za ron una lec tu ra de tex tos con
un ni vel al fa bé ti co; dos (2), que re pre sen ta ban un 14% lo hizo con un ni vel si lá bi-
co- al fa bé ti co y dos alum nos/as, que re pre sen ta ban otro 14% de los alum nos ci ta-
dos, es ta ban en un ni vel si lá bi co y el alum no res tan te, que re pre sen ta ba el 7% es-
ta ba en un ni vel pre- si lá bi co. Por su par te, los per te ne cien tes al sexo fe me ni no,
tres (3) alum nas, que re pre sen ta ban el 50% de la mues tra, rea li za ron una lec tu ra
de tex tos en ca li dad al fa bé ti ca y dos (2) alum nas que re pre sen ta ban el 33% pre-
sen tó un ni vel si lá bi co- al fa bé ti co y una (1) alum na que re pre sen ta ba el 17% res-
tan te, se en con tra ba en un ni vel si lá bi co.
Res pec to a los to ta les, se evi den ció que un 60% de los alum nos/as pre sen ta-
ron un ni vel de lec tu ra al fa bé ti co; un 20% evi den ció un ni vel si lá bi co- al fa bé ti co,
un 15% pre sen tó un ni vel de lec tu ra si lá bi co y el 5% res tan te al can zó un ni vel
pre- si lá bi co.
Los re sul ta dos ob te ni dos per mi tie ron con cluir que doce (12) alum nos/as
que re pre sen ta ban el 60% de los ni ños y ni ñas ob je to de es tu dio, se en con tra ban
en un ni vel al fa bé ti co de la lec tu ra; es de cir, que ya han lo gra do con so li dar di cha
ac ción. Ello in di ca que los edu can dos han con se gui do una ade cua da con cien cia
fo no ló gi ca, por que son ca pa ces de re co no cer, iden ti fi car y ma ni pu lar los so ni dos
que con for man las pa la bras.
Por otra par te, un 20% está en un ni vel si lá bi co- al fa bé ti co, y ya son ca pa ces
de des ci frar y ana li zar las nue vas pa la bras, lo cual sig ni fi ca que, ade más de ha ber
lo gra do una ade cua da con cien cia fo no ló gi ca, le en cuen tran sen ti do a lo que leen y
co mien zan a pre de cir se gún las sí la bas y gra fe mas que tie nen con cien cia, apo yán-
do se en lo con tex tual del tex to. Ya en este ni vel de la lec tu ra se evi den cia una in te-
rac ción re cí pro ca en tre ha bi li da des, con cien cia fo no ló gi ca y lec tu ra. Los ni ños y
ni ñas que se en cuen tran en el ni vel si lá bi co (15%) y pre- si lá bi co (5%) de be rán
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Ta bla 2
Re sul ta dos de la postpue bra de lec tu ra
Niveles de
Calidad
Masculino Femenino Total
f(x) f(%) f(x) f(%) f(x) f(%)
Alfabético 09 65% 03 50% 12 60%
Silábico-alfabético 02 14% 02 33% 04 20%
Silábico 02 14% 01 17% 03 15%
Pre-silábico 01 07% 01  5%
No Leyó --- --- --- --- --- ---
Total 14 100% 06 100% 20 100%
Fuen te: Da tos re co pi la dos por la au to ra.
con ti nuar prac ti can do la lec tu ra dia ria men te así como rea li zan do di fe ren tes ejer-
ci cios para lle gar a con so li dar la.
Cabe men cio nar que los alum nos/as que lo gra ron el ni vel pre- si lá bi co y si lá-
bi co en la post- prue ba, fue ron los mis mos que “No le ye ron” en la pre- prue ba, lo
que sig ni fi ca, que hubo un avan ce en su ni vel lec tor.
Res pec to a las Re la cio nes In ter per so na les de los alum nos de 4° Gra do de
Edu ca ción Pri ma ria al de sa rro llar ac ti vi da des lú di cas gru pa les para el for ta le ci-
mien to de la ca li dad en la lec tu ra se tie ne, de acuer do con Gó mez (2011), que los
se res hu ma nos son se res so cia les por na tu ra le za y apren den a in te rre la cio nar se
con los de más en la fa mi lia, en la es cue la y en la so cie dad. Des de la ni ñez, las re la-
cio nes que se es ta ble cen en tre las per so nas in flu yen en el de sa rro llo de la per so na-
li dad y por ende, la es ta bi li dad emo cio nal de pen de en gran par te de las ca rac te rís-
ti cas de es tas re la cio nes in ter per so na les.
Du ran te el de sa rro llo del Plan de Aten ción se pudo ob ser var que la ma yo ría
de los/las alum nos/as, lo gró es ta ble cer bue nas re la cio nes in ter per so na les al de sa rro-
llar ac ti vi da des lú di cas en gru po. Solo un (1) alum no ma ni fes tó pro ble mas para
tra ba jar en gru po, ya que de sea ba uti li zar los jue gos vir tua les in di vi dual men te.
Esta eta pa es im por tan te a ni vel del de sa rro llo in te lec tual por to das las ca pa-
ci da des que al can zan en su ma du rez (aten ción o me mo ria) y por la ad qui si ción de
unos bue nos há bi tos de es tu dio y es tra te gias de apren di za je. Es el mo men to don-
de los ni ños y ni ñas en sa yan una pri me ra in de pen den cia de sus fi gu ras de ape go
con ex pe rien cias so cia les que in flui rán en el de sa rro llo de su au toes ti ma y los com-
ple jos que pue dan sus ci tar se.
Con clu sio nes
Los re sul ta dos ob te ni dos en esta in ves ti ga ción, con fir man lo plan tea do por
Mar tí (1975), en cuan to a que el jue go di dác ti co es una téc ni ca par ti ci pa ti va de la
en se ñan za que con tri bu ye al lo gro del apren di za je en cual quier área del cu rrí cu lo,
ya que en ge ne ral, los ni ños/as todo lo re suel ven a tra vés del mis mo.
Se evi den ció ade más que, con el de sa rro llo de los jue gos, se lo gra una me jor
ca li dad en la lec tu ra de los es tu dian tes de Edu ca ción Pri ma ria que fa vo re ce sus re-
la cio nes per so na les, pues to que a tra vés de ellas, pue den in te rac tuar, in ter cam biar
ideas y com par tir ex pe rien cias, res pe tan do el es pa cio y las cua li da des de cada uno
de los par ti ci pan tes. Tam bién, apro ve chan el mo men to para co no cer se y apren-
der a res pe tar se mu tua men te, con fir man do lo ex pre sa do por la Fun da ción As to-
re ca (2012), Mar tí (1975) y Or tiz (2003). A tra vés del jue go se de sa rro llan los
cua tro (4) as pec tos más im por tan tes en la per so na li dad del niño, como son: el
cog ni ti vo, afec ti vo, so cial y mo triz.
Por otra par te, cabe aco tar que las re la cio nes in ter per so na les son com ple jas
y re quie ren de ha bi li da des y des tre zas para de sen vol ver se ade cua da men te en ellas.
Ac tual men te, la gran di ver si dad de am bien tes y per so nas con las que los in di vi-
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duos tie nen con tac to, pre ci san de una gran va rie dad de ha bi li da des in ter per so na-
les, lo cual pro vo ca di fi cul ta des y pro ble mas de re la ción en tre al gu nos in di vi duos.
En ge ne ral, se con si de ra que la co mu ni ca ción es muy im por tan te para to dos
los in di vi duos y en es pe cial, para los ni ños y ni ñas ya que a me di da que cre cen se
van pro du cien do cam bios sig ni fi ca ti vos res pec to a va lo res, nor mas so cia les y mo-
ra les que es ta rán pre sen tes du ran te toda la vida.
Por su par te, Chi li quin ga (2011), ma ni fies ta que el ho gar, la es cue la y los
gru pos de amis tad, son los am bien tes más in flu yen tes en la for ma ción de los ras-
gos del ca rác ter, lo cual de mues tra que los va lo res que tie ne la per so na, la for ma
de to mar las de ci sio nes y lle var las a cabo, y de con du cir se cons cien te men te con
sus se me jan tes son, en este sen ti do, el re fle jo de toda la per so na li dad. El jue go,
ade más de fa vo re cer el apren di za je de la lec tu ra per mi tió cam biar un ras go del ca-
rác ter de los alum nos de la mues tra, lo grán do se que es ta ble cie ran me jo res re la cio-
nes per so na les en tre ellos.
Por todo lo an te rior, se con clu ye que los jue gos (en este caso, la ma yo ría rea-
li za dos en la com pu ta do ra), cons ti tu yen una va lio sa es tra te gia para el apren di za je
de la lec tu ra, por lo cual las do cen tes de be rían em plear la en for ma más fre cuen te.
Ade más, las alum nas y alum nos fue ron en fá ti cos en su ma yo ría, al ex pre sar
que les gus ta ría que se em plea ran los jue gos di dác ti cos en el apren di za je de la lec-
tu ra y por ex ten sión, en las otras asig na tu ras que se de sa rro llan en el aula de cla ses,
en for ma más fre cuen te, pues de esa for ma el pro ce so de en se ñan za y apren di za je
se ría más en tre te ni do y ame no.
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